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TEMMUZ
Güneş
4  32
Öğle 
1 2  18 
İkindi 
16 18
Akşam
19 44
Yatsı
21 45
İmsak
2 17
Gtintin devamı: 15 S. 12 D. —  Gecenin devamı: 8 S. 48 D.
CUMARTESİ
(Türk askerlerinin Hatay’a girmesi: 1938)
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-k Bir ordunun kıymeti; zabitan ve kumanda heyetinin J 
*  kıymeti ile ölçülür. — Atatürk S
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Büyük Saatli Maarif Takvimi
Kadifeden yeleğim, — Pembe zardan gömleğim, 
Potinim eski diye, — Ben niçin evlenmeyim.
Yemek listesi: 186 — Etli sebze türlüsü, pilav, cacık.
186 — ŞÖHRET...
Genç bir edebiyat heveslisi, yazdığı bir romanın müs­
veddelerini Balzac’a götürerek, fikrini öğrenmek istemişti. 
Üstat eseri okuduktan sonra:
—■ Yavrum, dedi. Eseriniz pek zayıf... Şöhrete erişmek 
İçin daha kuvvetli, esaslı eserler yazmak lâzım. Ama bu 
sözümle ümitsizliğe kapılıp onu ziyan etmeyin, saklayın... 
Meşhur olduktan sonra pekâlâ neşredebilirsiniz!...
BESTEKAR MAŞIM BEY
1814’te İstanbul’da doğmuştur. 8 yaşında Enderuna 
alınmış, Tellâizade İsmail Efendiden ve Hamam! De­
deden ders almıştır. Sonra Soğancıbaşı Hacı Emin Ağa­
ya damat olunca, sarayda da görev almıştır. Ayrıca evinde 
de dersler vermiştir. Daha sonra sarayda ıııüezzinbaşı oldu. 
Eli çok açık olduğundan Üsküdar’da Tunusbağındaki evine 
ekmek getiren Bağdasar Ağaya biriken borcunu musiki der­
si vermekle ödeyebilmiştir. Önce Eyüpte Bektaşi tekkesine, 
sonra da Beşiktaş Mevlevi tekkesi Şeyhi Haşan Nazif De­
deye intisap etmiştir. 1868’de ölmüştür. Bir şarkısı:
Nimeti vasim için ey gönce leb 
Terki cân etmek de bir şey mi acep 
İftiraka olmasa ol meh sebeb 
Terki cân etmek de bir şey mi acep
Nârı aşkın sinede piinhan iken 
Aşıkm sânı fedâyı can iken 
Çeşmi dil ruhsârına hayran iken 
Terki cân etmek de bir şey mi acep 
138 — TERBİYE VE NEZAKET KURALLARI
Bir meclise yeni giren her kadın karşısında kalkıp se­
lâm vermemiz şarttır. Kadınlar, bu vaziyette, ayağa kalk­
madan başı eğmekle yetinirler. Giren yaşlıca bir kadın ise, 
kadınların da hafifçe kalkmaları • lâzımdır.
GÜNÜN TARİH İ
81 sene evvel bugün (5 temmuz 1938) Türk Ordusu Ha­
tay’a girmişti. 5 temmuz sabahı şafakla beraber askerî bir­
liklerimiz muhtelif noktalardan hududu geçtiler. Halk; yir­
mi yıldır hasretini çektiği orduyu büyük sevinç ve tezahü­
ratla karşılamıştı.
Bunun üzerine İngiliz Harp Kabinesi, bir Ingiliz Fran­
sız birliği kurulmasına ait beyannameyi tasvip etti. Bunun 
General de Gaulle vasıtasıyle, Reynaud’ya gönderilmesine 
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